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La publicació que presenta avui el CRAI Biblioteca de Medicina - 
Campus Clínic- de la Universitat de Barcelona vol ser una eina per 
donar a conèixer als historiadors de la Medicina d'arreu i usuaris de 
la nostra Biblioteca en particular, totes les novetats bibliogràfiques 
en ciències de la salut que s'estan incorporant al Fons de Reserva 
del CRAI Biblioteca de Medicina. 
 
"Novetats Fons Antic" tindrà una periodicitat bimensual i 
donarà publicitat al fons bibliogràfic publicat abans de 1935 que 
s'incorpora a la Reserva del CRAI Biblioteca de Medicina de la 
Universitat de Barcelona, tant pel que fa a  monografies com a 
publicacions periòdiques, o qualsevol altre material que es consideri 
oportú. La majoria d'aquest fons, que estem incorporant al catàleg 
de les biblioteques del CRAI, prové del nostre propi fons patrimonial 
pendent de catalogar i de donatius rebuts de particulars. 
 
Comencem aquesta publicació amb un recull de 23 obres i 4 
revistes, totes publicades a Barcelona abans de 1935. Esperem que 
sigui una bona eina de difusió del fons patrimonial de Medicina de la 
Universitat de Barcelona i una descoberta interessant per als 
investigadors i historiadors de la Història de la Medicina. 
 
Desitgem que sigui del vostre interès i utilitat. 
 
La publicación que hoy presenta el CRAI Biblioteca de Medicina -
Campus Clínic- de la Universidad de Barcelona quiere ser una 
herramienta para dar a conocer a los historiadores de la Medicina, 
en general, y a los usuarios de nuestra Biblioteca en particular, 
todas las novedades bibliográficas en ciencias de la salud que se 
incorporan al Fondo de Reserva del CRAI Biblioteca de Medicina. 
 
"Novedades Fondo Antiguo" tendrá una periodicidad bimensual 
y dará publicidad al fondo bibliográfico publicado antes de 1935 que 
se incorpora a la Reserva del CRAI Biblioteca de Medicina de la 
Universidad de Barcelona, tanto monografías como publicaciones 
periódicas, o cualquier otro material que se considere oportuno. La 
mayor parte de este fondo que incorporamos al catálogo de las 
bibliotecas del CRAI proviene de nuestro propio fondo patrimonial 
pendiente de catalogar y de donaciones de particulares. 
  
Empezamos esta publicación con una colección de 23 obras y 4 
revistas, todas publicadas en Barcelona antes de 1935. Esperamos 
que sea una buena herramienta de difusión del fondo patrimonial de 
Medicina de la Universidad de Barcelona y un hallazgo interesante 
para los investigadores e historiadores de la Historia de la Medicina. 
 
Deseamos que sea de su interés y utilidad. 
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Cirurgia estè?ca / per C. Sala Parés 
[Barcelona : s.n., 1934] 
 
 
 
Microscopia clínica / por Emilio 
Legrain 
Barcelona : Espasa, [1896] 
 
 
 
Tractament de les úlceres de les 
cames / Josep Maria Peyrí, Andreu 
Coret 
[S.l. : s.n., 1933?] (Barcelona : 
Tobella) 
 
Trayectorias embriológicas : 
lecciones de alta biología / por el 
P. Jaime Pujiula 
Barcelona : Tip. Católica Casals, 
1930 
Les Complicacions pulmonars 
postoperatòries ; I L'anhídric 
carbònic en cirurgia / pel Dr. E. 
Ribas Isern 
Barcelona : [s.n.], 1936 
 
Sanatori del Puig d'Olena : Sant 
Quirze de Safaja 
[S.l : s.n, 1933?] (Barcelona : Imp. 
Miret) 
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Tratado de anatomía topográ?ca 
aplicada a la cirugía / por P. Tillaux 
Barcelona : Espasa y Compa., 
[1894] 
 
 
Tratado completo de obstetricia 
escrito para los estudiantes y 
médicos / por Ernesto Bumm 
Barcelona : F. Seix, [1906?] 
 
Biblioteca del estudiante de 
medicina : anatomía compendiada 
segun los mejores autores que de 
ella han tratado ... / por M. 
Cabanellas y C. Mar?nez 
Barcelona : Impr. 
del Porvenir, de la 
viuda Bassas, 1869 
Enfermedades quirúrgicas de los 
niños / por el doctor Edmundo 
Owen 
Barcelona : Establecimiento 
Tipolitográ?co Editorial de Ramón 
Molinas, [ca. 1888] 
La Pros?tución en la ciudad de 
Barcelona, estudiada como 
enfermedad social ... / por 
Prudencio Sereñana y Partagás 
Barcelona : Imp. de los Sucesores 
de Ramírez y Cia., 1882 
Cirugía y material de curación de 
campaña / por José Tristany Serret 
Barcelona : Imprenta Francisco 
Borrás, 1928 
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Medicina natural y baños de sol / 
por Arnold Rikli 
Barcelona : José Ariza de Abalo, 
1906 
 
 
Cuándo, cómo y dónde prac?car 
un tratamiento hidromineral / por 
Hipólito Rodríguez Pinilla 
Barcelona : Labor, 1930 
 
 
Tratado de o?almología / por el 
Dr. Pablo Römer 
Barcelona : Manuel Marín, 1923 
 
 
 
Atlas de Röntgenogramas de 
patología quirúrgica / por Rudolf 
Grashey 
Barcelona : Labor, 1930 
 
 
Curso elemental de higiene 
privada y pública / por Juan Giné y 
Partagás 
Barcelona : Libr. de Juan Bas?nos é 
Hijo, 1875?1876 
 
Obstetricia 
Barcelona : Manuel Marín, 1924 
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Dieté?ca general de los niños / por 
el Dr. H. Strauss, A, Schlossmann. 
Barcelona : Manuel Marín, 1925 
 
 
 
Electrodiagnós?co y electroterapia 
(con inclusión de la diatermia) / 
por L. Mann 
Barcelona : Manuel Marín, 1925 
 
 
Balneoterapia / por K. 
Zörkendörfern 
Barcelona : Manuel Marín, 1925 
 
 
 
Hidro y termoterapia / por A. 
Strasser 
Barcelona : Manuel Marín, 1925 
 
 
 
Recientes innovaciones en 
terapéu?ca experimental suero y 
quimioterapia / por el prof. A. 
Wol??Eisner 
Barcelona : Manuel Marín, 1932 
 
Ortopedia, masaje y gimnasia 
muscular / por G. Hohmann 
Barcelona : Manuel Marín, 1925 
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Prevención y cura prác?ca de las 
enfermedades venéreas / por el 
Dr. Alfonso Arteaga Pereira 
Barcelona : Montesó, 1931 
 
 
Diccionario terminológico de 
ciencias médicas : con?ene 
cuantas voces y términos .../ 
dirigido por el Dr. León Cardenal 
Barcelona : Salvat, 1916 
 
Diagnós?co neurológico : guía del 
estudiante y el médico prác?co / 
por el Dr. Lévy?Valensi 
Barcelona : Salvat Editores, 1931 
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Bole?n de la Sociedad Catalana de 
Pediatría 
Barcelona : Sociedad Catalana de 
Pediatría, [1948?1951] 
 
Ornicar? : publicación periódica 
del Champ Freudien : el saber del 
psicoanàlisis 
Barcelona : Ediciones Petrel, 1981?
[198??] 
 
Hypnos : bole?n o?cial de la 
Asociación Española de 
Anestesiología 
Barcelona : Asociación Española de 
Anestesiología, 1953?[1955] 
 
Revista de higiene y policía 
sanitaria 
Barcelona : Establ. Tip. J. Balmas 
Planas, 1890?[189??] 
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